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Scientia. Dipòsit d’Informació Digital
El termino ciencia deriva de la palabra latina “Scientia”. 
“Scire” = saber, conocimiento, práctica, doctrina, erudición, habilidad, 
información, sabiduría
Què és Scientia?
http://scientiasalut.gencat.cat
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Finalidad del acceso abierto
“Retirar las barreras de acceso a esta literatura acelerará la investigación, 
enriquecerá la educación, compartirá el aprendizaje de los ricos con los pobres y 
el de los pobres con el de los ricos, hará esta literatura tan útil como sea posible y 
sentará los cimientos para unir a la humanidad en una conversación intelectual 
común y búsqueda del conocimiento.”
Budapest Open Accés Iniative (2002) 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation
Producción 
científica 
en abierto
VisibilidadConocimiento
Impacto Progreso
Transferencia de 
conocimiento
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Marco normativo
Recogiendo las recomendaciones:
 Compromiso social avalado por las declaraciones de ámbito internacional de
suporte y reconocimiento del valor del acceso abierto a la literatura científica.
 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación.
 Horizonte 2020, Programa marco de la Comisión Europea para la investigación y 
la innovación (2014-2020).
Resolució de 23 de març de 2015, d’impuls de la política institucional de promoció 
de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats 
i centres del sistema sanitari públic de Catalunya.
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Marco normativo
ACUERDO GOV/72/2015, de 26 de mayo, por el cual se crea el repositorio 
institucional Scientia, Depósito de Información Digital del Departamento de Salud.
1. Crear el repositorio institucional Scientia, Depósito de Información Digital del
Departamento de Salud, como plataforma digital de acceso abierto a la literatura
científica producida por los profesionales, personal investigador y docentes que
prestan servicios en las entidades y centros que conforman el sistema sanitario
público de Cataluña.
2. La gestión del repositorio institucional Scientia, Depósito de Información Digital del
Departamento de Salud, corresponde a la Biblioteca de Ciencias de la Salud de
Cataluña del Departamento de Salud.
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• Favorecer la accesibilidad, la 
visibilidad y el impacto de la 
investigación científica.
• Recoger y preservar la 
producción científica.
• Fomentar  la participación y las 
relaciones entre los centros
• Potenciar la investigación
Profesionales
• Transmitir y compartir 
conocimiento.
• Tener acceso a la literatura 
científica producida en el sistema 
sanitario.
Tener acceso a la 
información adecuada 
de salud
Objetivos
Participantes
Entidades y centros dels 
sistema sanitario público de 
Cataluña.
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Producción científica
Con requerimientos previos de 
calidad.
Colecciones
Artículos científicos
Documentos de recomendaciones y 
protocolos 
Estudios e informes técnicos
Guías de práctica clínica
Material de divulgación
Monografías 
Presentaciones a jornadas y congresos
Organización
Indizada
Llista d’encapçalaments de matèria en 
català (LEMAC)
MeSH (Medical Subject Headings)
DeCS – Descriptores en Ciencias de la 
Salud
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Características funcionales de la plataforma
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Estructura de los registros
Formatos de metadatos:
• Dublin Core (DC)
• PREMIS (Preservation Metadata: 
Implementation Strategies)
Directrices para la descripción de 
los metadatos:
• Diver guidelines 2.0
• OpenAIRE Guidelines for 
Literature Repositories v2 y v3
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Estructura: registro completo
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Estructura: registro simple
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Incorporación de visores
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Potenciar la visibilidad, el acceso y el impacto de la publicación científica
Impulso del acceso abierto
Recomendaciones sobre 
la normalización del 
nombre y la afiliación de 
los autores
Citación normalizada
Impulsar que cada 
investigador disponga 
de un número Open 
Researcher and 
contributor (ORCID))
Consulta en catalán, 
español e inglés
Impacto
Acceso perpetuo al documento 
(URL permanente)
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http://scientiasalut.gencat.cat
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Scientia incorporado en OpenAIRE e indizado en OpenDoar
Directory of Open Access Repositories
http://opendoar.org/
• OAI-PMH (Open Archives
Initiative – Protocol for Metadata
Harvesting)
• OpenAIRE Guidelines for 
Literature Repositories v2 y v3
• OpenDOAR
https://www.openaire.eu/search/dataprovider?datasourceId=opendoar____::dfbd282c18300fa0
eccceea6c5fac41f&lang=en/
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Scientia como depósito de los trabajos de investigación –
PERIS i PADRIS
En cumplimiento con el Acuerdo 
GOV/72/2015, de 26 de mayo, por el 
cual se crea el repositorio 
institucional Scientia, Depósito de 
Información Digital del 
Departamento de Salud.
El repositorio institucional recogerá 
los contenidos digitales generados 
por la actividad científica realizada 
dentro del sistema sanitario público 
catalán, con el objetivo de 
maximizar su visibilidad, difusión y 
el impacto en la sociedad de la 
producción científica en ciencias de 
la salud que se lleva a cabo en 
Cataluña.
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Scientia. Dipòsit d‘Informació digital del Departament de Salut
Premio de innovación y buenas prácticas en materia de 
gestión pública en políticas sectoriales y servicios finalistas
Finalista en la 
categoría de 
bibliotecas 
especializadas
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Ciencia abierta
Open Science Monitor
Acceso abierto
Datos abiertos
Comunicación científica abierta
Ciencia ciudadana
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El equipo La colaboración
http://scientiasalut.gencat.cat
scientia.salut@gencat.cat
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